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Abstract 
The purpose of this paper are to analyze and design information systems administration and 
documentation of coal export on PT. Maju Makmur Palembang. The methodology that used 
is the iteration or iterative methodology. Iteration or iterative methodology is a method where 
a process / steps can be executed repeatedly until getting the desired results. Then doing 
observation on the system is running, doing interviews and collecting the data to get 
information that needed . The results of the implementation of the new system expected to 
solve all of the problems in PT. Usaha Maju Makmur Palembang. The conclusion on the new 
system are can improve the performance of the company because all the processes that have 
realtionship with the activities of coal export as some cost can be done easily and exactly, 
receiving and processing of infromation can be done easily. 
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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistemInformasi 
administrasi dan dokumentasi export batu bara pada PT. Usaha Maju Makmur Palembang. 
Metodologi penulisan yang digunakan adalah metodologi iterasi atau iterative. Metodologi 
iterasi atau iteratif merupakan suatu metode dimana suatu proses /tahapan dapat dilaksanakan 
secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian dilakukan 
observasi sistem yang berjalan, melakukan wawancara dan pengumpulan data – data untuk 
memperoleh Informasi yang dibutuhkan. Hasil implementasi sistem baru tersebut, diharapkan 
dapat mengatasi masalah – masalah pada PT. Usaha Maju Makmur Palembang. Kesimpulan 
yang didapat dengan adanya sistem yang baru yaitu dapat meningkatkan kinerja perusahaan 
karena proses-proses yang bersangkutan dengan aktivitas eksport batu bara seperti 
perhitungan beberapa biaya dapat dilakukan dengan mudah dan tepat, dan penerimaan dan 
pengolahan Informasi dapat dilakukan dengan mudah. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Administrasi, Dokumen, Export 
 
PENDAHULUAN 
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada  sekarang ini 
sangat berpengaruh terhadap kemajuan  bisnis baik di  sektor pemerintahan maupun 
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swasta. Masing - masing bersaing  untuk meningkatkan profesionalisme di bidangnya 
tersebut.Untuk meningkatkan kebutuhan tersebut diperlukan adanya suatu sistem 
informasi yang cepat dan tepat untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain .   
PT. Usaha Maju Makmur Palembang merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang Export batu bara dimana kegiatan pengiriman batu bara dilakukan 
mulai dari pengangkutan batu bara dari PT.GGB ( Golden Great Borneo ) yang 
merupakan perusahaan tambang batu bara yang ada di Lahat. Pengangkutan batu bara 
dari PT GGB Lahat ke pelabuhan Tanjung Api-Api ini menggunakan ± 6 ekspedisi 
yang berbeda-beda yang kemudian batu bara yang sudah di pesan oleh buyer akan 
diexport ke Negara tujuan. PT. Usaha Maju Makmur  mengexport batu bara ke 
beberapa Negara seperti Thailand, Malaysia, India dan China. 
Pada Perusahaan Tambang Batubara PT. Usaha Maju Makmur Palembang, 
terdapat beberapa permasalahan yang kerap muncul yakni mengenai kesulitan yang 
dialami perusahaan dalam mengelompokkan dan mengitung biaya pengangkutan batu 
bara dari tambang ke pelabuhan yang dilakukan oleh beberapa ekspedisi serta 
penerimaan informasi untuk setiap pengiriman batu bara dari tambang ke pelabuhan 
yang masih lambat, hal ini dikarenakan pada bagian Administrasi pengolahan datanya 
masih bersifat sederhana walaupun sudah terkomputerisasi sehingga dibutuhkan suatu 
sistem informasi yang lebih besar untuk mendukung proses bisnis yang kompleks. 
Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka diambil judul “SISTEM 
INFORMASI ADMINISTRASI DAN DOKUMEN EXPORT BATU BARA 
PADA PT. USAHA MAJU MAKMUR PALEMBANG “ dan  diharapkan dengan 
adanya sistem yang akan dikembangkan ini, dapat memberikan kemudahan serta 
ketepatan bagi  para karyawan dalam proses pengolahan data serta dapat memberikan  
informasi yang tepat. 
METODOLOGI 
 
A. Metode Kegiatan  
 Metode yang digunakan adalah metode observasi dengan menggunakan pengamatan 
secara langsung di lapangan. Data yang diambil dalam kegiatan ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung dan data 
sekunder diperoleh dari studi pustaka.  
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B. Metode Pengembangan Sistem  
 Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem ini yaitu metodologi iterasi 
atau iterative. Metodologi iterasi merupakan suatu metodelogi dimana suatu 
proses/tahapan membangun sistem dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Metodologi ini memiliki beberapa tahapan yaitu 
survey sistem, analisis sistem, deain sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan 
pemeliharaan sistem. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Analisis Sistem  
A. Gambaran Umum Perusahaan  
PT. Usaha Maju Makmur merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dibidang 
Ekspor Batubara. Perusahaan PT. Usaha Maju Makmur ini sendiri terletak di Jl. Sekip 
Madang no. 1872 C,  Palembang Sumatera Selatan. PT. UMM Palembang merupakan 
anak cabang dari PT.UMM yang di Jakarta. PT. UMM  Palembang didirikan pada tanggal 
berdasarkan SIUP No.03655-01/1.824.271 yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2016 dan 
diperkuat dengan SITU No.540/5013/KEP/II.06/2011. PT. UMM dipimpin oleh Seorang 
Direktur di Jakarta yang bernama Bpk. Sumarto sedangkan PT. UMM Palembang 
dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang bernama Bpk. Rudy Aditya. Perusahaan ini 
memiliki ± karyawan yang menempati beberapa posisi seperti Accounting, Admin, Kepala 
Pengawas Lapangan serta Checker. 
B. Analisis Permasalahan  
Dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan kerangka 
kerja pemecahan masalah dengan menggunakan PIECES (Performance, Information, 
Economic, Control, Efficiency, and Service). 
Tabel 1 Metode Framework PIECES 
P The Need To Improve Perfomance 
a. Lamanya waktu masa kerja dalam melakukan pengiriman batubara. 
b.Waktu pembuatan laporan yang akan diberikan kepada pihak manajemen 
membutuhkan relatif lama mencapai seharian 
I The Need To Improve Information (And Data) 
a. Input : Surat jalan dari ekspedisi sering terlambat sehingga informasi  
    Ke perusahaan sering terlambat 
b. Output : Data hutang perusahaan kepada pihak ekspedisi  sulit untuk di hitung 
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C. Analisis Kebutuhan  
 Analisis kebutuhan yang digunakan oleh penulis adalah use case. Adapun diagram use 
case  PT. Usaha Maju Makmur Palembang dapat dilihat pada gambar berikut : 
Master Pengguna
Login
Subsistem Admin
Kelola  Data Pengangkutan
Cari Data Pengangkutan
Subsistem Pengangkutan
Simpan Data Validasi
Subsistem Validasi Hutuang
System Admin
Kepala Cabang
Admin
Laporan Daftar Ekspedisi
Laporan Daftar Eksp. Mobil
Laporan Daftar Eksp. Supir
Laporan Daftar Karyawan 
Subsistem Laporan
Master Ekspedisi
Master Karyawan
Master Mobil
Master Supir
Subsistem Master
Laporan Daftar Hutang
Laporan Daftar Pengangkutan
Laporan Validasi HutangSMS
Biaya Export
Subsistem Export
Laporan  SMSInput SMS
 
Gambar 1 Diagram Model Use Case 
D. Rancangan Sistem  
1. Rancangan sistem logis  
1.1 Model Proses  
Model proses logika digunakan untuk mendokumentasikan fokus proses sistem 
informasi dari sudut pandang pengguna dan pemilik sistem. Model proses logis terdiri 
dari diagram konteks, diagram dekomposisi, diagram aliran data kejadian logis, 
diagram subsistem, dan sistem logis.  
karena pengelompokkan ekspedisi yang masih berantakan 
b. Store : Tidak terdapat salinan atau backup data atau belum terdapat salinannya 
sehingga masih belum aman jika terjadi kehilangan yang disengaja ataupun tidak 
disengaja. 
E The Need To Improve Economics, Control Costs, or Increase Profits 
a. Biaya operasional yang cukup tinggi untuk penggunaan kertas 
C he Need To Improve Control Or Security 
a. Data surat jalan tidak lengkap sehingga menyebabkan laporan yang ada tidak 
terjamin kebenarannya.  
b. Keamanan dokumen pengiriman tidak terjamin sehingga dapat hilang/rusak. 
E he Need To Improve Efficiency Of People And Processes 
a. Sering terdapatnya banyak duplikat data disebabkan kerena pengarsipan data 
tidak tersimpan dengan baik sehingga terjadinya ketidak efisienan waktu. 
S The Need To Improve Service To Customer, Supplier, Partners, Employees, 
Etc.Penyajian informasi kepada pihak manajemen masih lambat. 
a. Sistem yang ada masih belum berjalan dengan baik karena informasi yang 
dihasilkan masih belum akurat sehingga laporan yang akan diberikan kepada 
atasan masih diragukan kebenarannya. 
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1.1.1 Diagram Konteks 
  Diagram konteks menunjukkan interaksi antarmuka utama sistem 
dengan lingkungannya yang berkaitan erat dengan setiap proses yang ada di 
dalam sistem. 
Sistem Informasi 
Administrasi dan 
Dokumen Ekspor 
Batu Bara Pada PT. 
Usaha Maju Makmur 
Palembang
Admin
Administrator Sistem
Kepala Cabang
Pengelolaan Data Mobil
Pengelolaan Data Supir
Pengelolaan Data Karyawan
Pengelolaan Data Pengangkutan 
Pengelolaan Data Pengguna
Pengelolaan Data Validasi Hutang
Laporan daftar Ekspedisi
Laporan Daftar Eksp. Mobil
Laporan Daftar Eksp. Supir
Laporan Daftar Karyawan
Laporan Daftar Pengangkutan
Laporan Daftar Hutang
Laporan Daftar Validasi Hutang
SMS Gateway
Pengelolaan Biaya Ekspor
 
Gambar 2 Diagram Konteks 
1.1.2 Model Data (ERD) 
 Entity relationship diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang 
dideskripsikan oleh data tersebut. .Diagram hubungan entitas yang diusulkan pada PT. 
Usaha Maju Makmur Palembang dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 3 ERD yang Diusulkan 
1.2 Rancangan Program  
1.2.1 Bagan Alir Program 
  Logika program untuk sistem yang akan dibangun pada PT. Usaha 
Maju Makmur Palembang ini mempergunakan bagan alir (flowchart). 
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Gambar 4 Flowchart Pengangkutan 
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Gambar 5 Flowchart SMS 
1.2.2 Rancangan Antar Muka 
 
 
 
 
 
        Gambar 6 Form Login                             Gambar 7 Master Mobil 
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  Gambar 8 Form Menu Utama                 Gambar 9 Form Master Ekspedisi 
   Gambar 10 Form Master Karyawan             Gambar 10 Form Master Supir 
 
   Gambar 11 Form Pengangkutan     Gambar 11 Form Lihat Data Pengangkutan 
  Gambar 12 Form Cetak Ekspedisi      Gambar 13 Form Cetak Mobil        Gambar 14 Form Cetak Supir  
  
 Gambar 14 Form Cetak Karyawan  Gambar 15 Form Cetak Hutang       Gambar 16 Form Cetak Validasi 
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       Gambar 17 Form Cetak Pengangkutan                                   Gambar 18 Form Cetak SMS 
 
 
                                             
Gambar 19 Form Validasi Hutang Gambar                             Gambar 20 Form Pengguna 
   Gambar 21 Form Biaya Export         Gambar 22 Form Input SMS              Gambar 23 Form SMS       
    
1.3  Rencana Implementasi  
1.3.1 Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak  
Kebutuhan Perangkat Keras dan Lunak sebuah sistem sangat penting 
untuk membuat sistem berjalan dengan lancar dan baik. Adapun spesifikasi 
perangkat keras dan lunak sebagai berikut:  
a. Perangkat Keras  
Spesifikasi komputer server terdiri dari Komputer server dengan Intel 
Xeon E5620 Processor 2,4 GHz 12 MB Cache Socket LGA1366, LCD 
Monitor ACER ET CV3WP-COS 19” widescreen, Black, sedangkan 
komputer client umumnya terdiri dari Komputer client dengan Client D-
LINK DAP-2553 Air Premier Ndual-Band PoE Access Point, Selectable 
Dual Band Draft, Keyboard, Mouse, Modem, Speaker, LCD 19”, Windows 
7 Ultimate. 
b. Perangkat Lunak  
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Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Visual Basic.Net, MYSQL, 
danCrystal Report. Net 2008. 
1.3.2 Jadwal Implementasi  
Adapun jadwal implementasi seperti pada gambar berikut: 
 
Gambar 24 Jadwal Impelementasi 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Dari hasil analisis yang dilakukan pada PT.Usaha Maju Palembang, maka terdapat 
beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini. 
1. Sistem yang dirancang dapat membantu perusahaan dalam mengelompokkan 
ekspedisi dan memudahkan pengguna melakukan pencetakan laporan perusahaan 
sehingga pemimpin perusahaan dapat memantau hutang perusahaan 
2. Sistem yang dirancang membantu perusahaan dalam memperoleh informasi 
pengiriman batubara yang real time, membantu pimpinan dalam mengontrol 
pengiriman agar tidak terjadinya losing dan keterlambatan dalam pengiriman. 
3. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pengguna sistem dalam memperoleh 
informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengiriman batu 
bara ke buyer. 
Saran 
  Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan beberapa 
saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut: 
1. PT. Usaha Maju Makmur diharapkan mengimplementasikan sistem yang 
dikembangkan ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam perusahaan 
dan berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pada perusahaan.  
2. Perlu diadakan pelatihan bagi karyawan di perusahaan tersebut agar sistem 
komputerisasi ini dapat berjalan dan dipergunakan semaksimal mungkin.  
3. Perlunya diadakan back-up berkala pada data, baik itu perminggu atau perbulan agar 
dapat menghindari terjadinya kehilangan data akibat dari kerusakan sistem. 
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